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Penelitian ini membahas mengenai Penggambaran Ibu pada Film Dua Garis Biru. 
Peneliti melihat perempuan yang masih dianggap tidak mampu dalam memimpin. 
Perempuan yang hanya ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan domestik. 
Perempuan yang terlalu fokus untuk mengatur rumah daripada melakukan 
kegiatan publik seperti bekerja. Berbanding terbalik dengan peran ibu yang terjadi 
pada film dua garis biru. Peranan yang dimiliki oleh ibu pada film ini 
memperlihatkan bagaimana perempuan mampu untuk menjalankan dua peran. 
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan metode 
penelitian semiotika milik Charles Sander Peirce. Hasil dari penelitian ini adalah 
menunjukkan bahwa ibu dapat berperan menjadi ibu domestik yang mengurus 
rumah serta mendidik anak diwaktu yang sama menjadi ibu publik yang bekerja. 
 
 



































Kevin Dita Setiawan 1423017110. the Depiction of Mother in the Dua Garis Biru 
Movie 
 
This study discusses the Depiction of Mother in the Film Two Blue Lines. 
Researchers looked at women who were still considered incapable in the lead. 
Women who are only assigned to do domestic work. Women who are too focused 
on organizing the home rather than doing public activities such as work. In 
contrast to the motherhood that occurs in the film two blue lines. The role of the 
mother in this film shows how women are able to perform two roles. This 
research approach is qualitatively descriptive and uses charles Sander Peirce's 
semiotics research method. The results of this study show that mothers can play 
the role of domestic mothers who take care of the home as well as educate 
children at the same time to be working public mothers. 
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